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FORMULASI EKSTRAK AIR KULIT BUAH MANGGIS (Garcinia 
mangostana L.) SEBAGAI MASKER WAJAH DALAM BENTUK 
GEL PEEL-OFF 
 




 Masker adalah sediaan kosmetika topikal yang digunakan di wajah 
dalam bentuk pasta atau cairan, lalu dibiarkan mengering atau bereaksi 
dengan bahan yang dapat memperbaiki kondisi kulit dengan cara 
menghasilkan efek pengencangan kulit sebaik efek pembersihannya. 
Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan salah satu buah tropis yang 
diketahui banyak mengandung senyawa polifenol berupa xanthon yang 
memiliki aktivitas antioksidan tinggi. Potensi antioksidan dari kulit buah 
manggis yang ditujukan pada kulit wajah, akan lebih baik bila 
diformulasikan dalam bentuk sediaan kosmetika topikal. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi PVP K-30 sebagai film 
forming agent pada formula masker wajah ekstrak kulit buah manggis 
(Garcinia mangostana L.) dalam bentuk gel peel off terhadap 
efektivitasnya. Bahan utama yang digunakan adalah ekstrak air kulit buah 
manggis (Garcinia mangostana L.) yang diperoleh dari PT. Natura 
Laboratoria Prima, Jakarta lalu dilanjutkan dengan persiapan standarisasi 
ekstrak. Bahan tambahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah PVA 
dengan konsentrasi 10% sebagai film forming agent yang akan 
dikombinasikan dengan PVP K-30 dengan tiga konsentrasi yang berbeda 
yaitu 2,5% (formula I), 5% (formula II) dan 7,5% (formula III). Evaluasi 
sediaan terdiri dari sifat mutu fisik (organoleptis, pH, viskositas, 
homogenitas dan daya sebar), efektivitas (waktu kering, kekencangan 
masker dan kemudahan dibersihkan) dan keamanan (iritasi). Hasil yang 
didapat menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi PVP K-30 dapat 
mempengaruhi efektivitas dari sediaan. Hasil dari uji efektivitas sediaan 
menunjukkan bahwa formula III dengan konsentrasi PVP K-30 sebesar 
7,5% memberikan efek lebih kencang pada kulit jika dibandingkan dengan 
konsentrasi 2,5 dan 5% dan memenuhi persyaratan mutu fisik, keamanan 
dan aseptabilitas sediaan. 
 





PEEL-OFF GEL FORMULATION OF THE WATER EXTRACT OF 
MANGOSTEEN (Garcinia mangostana L.) SKIN FRUIT AS A FACE 
MASK 
 




Face mask is a topical cosmetic preparations which are used in the face in 
the form of a paste or liquid, and then allowed to dry out or react with 
materials that can improve the condition of the skin by skin tightening effect 
as well as the cleaning effect. Mangosteen (Garcinia mangostana L.) is a 
tropical fruit that is known to contain a lot of polyphenol compounds in the 
form of xanthon which have high antioxidant activity. The effectiviness 
antioxidant of mangosteen was more potential if formulated in topical form. 
The objective of the study are to determine the effect of the concentration of 
PVP K-30 as the film forming agent in the formulation of water extract of 
skin fruit mangosteen (Garcinia mangostana L.) in the form of face mask 
peel-off gel to the effectiveness. The main material used is water extract of 
skin fruit mangosteen (Garcinia mangostana L.) from PT. Natura 
Laboratoria Prima, Jakarta and then proceed with the preparation of 
standardized extracts. The other materials used in this study were PVA with 
a concentration of 10% as the film forming agent combined with PVP K-30 
with three different concentrations of 2.5% (formula I), 5% (formula II) and 
7.5 % (formula III). The evaluation consists of the physical properties 
(organoleptic, pH, viscosity, homogeneity and dispersive power), 
effectiveness (dry time, firmness mask and ease cleaned) and safety 
(irritation). The results showed that the difference in the concentration of 
PVP K-30 may affect the effectiveness of the preparation. The effectiveness 
result showed that the formula III with PVP K-30 concentration 7,5% firmer 
effect on the skin whwn compared with concentrations of 2,5 and 5% and 
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